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Recommended Citation
Vitaceae, Ampelopsis cordata, Michx. USA, Illinois, Saint Clair, West side of Silver Creek, one mile
south of the Route 50 bridge, six miles west of Lebanon, St. Clair Co., Illinois, 1974-07-02, Pichon,
1381, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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